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Memberikan ASI (Air Susu Ibu ) merupakan salah satu kewajiban seorang ibu 
yang baru saja melahirkan bayi. Bayi berhak mendapatkan ASI selama 6 bulan tanpa 
makanan maupun minuman tambahan, dimulai sejak bayi dilahirkan dan paling lama 
satu jam setelah bayi lahir. Untuk mendukung niat yang telah ada, maka seharusnya 
seorang ibu harus memperbanyak pengetahuan mengenai ASI dan menyusui terutama 
menyangkut keunggulan, komposisi, manfaat, dan keutamaannya. Pengetahuan 
tersebut diperlukan agar semakin memantapkan niat ibu untuk memberikan ASI 
(Nurani, 2013). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan 
antara pengetahuan ibu tentang ASI Eksklusif terhadap motivasi pemberian ASI 
Eksklusif. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui hubungan antara pengetahuan 
ibu tentang ASI Eksklusif dengan motivasi pemberian ASI Eksklusif. Hipotesis yang 
diajukan yaitu ada hubungan positif antara pengetahuan ibu tentang ASI Eksklusif 
dengan motivasi pemberian ASI Eksklusif. 
Subjek dalam penelitian ini adalah ibu-ibu yang memiliki balita (bayi dibawah 
lima tahun) di Kelurahan Talang, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, berjumlah 58 
subjek. Metode pengumpulan data menggunakan skala pengetahuan ibu tentang ASI 
Eksklusif dan skala motivasi pemberian ASI Eksklusif. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah korelasi Kendall’s Tau. Berdasarkan hasil analisis Kendall’s Tau 
diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,868; p = 0,000 (p < 0,01) artinya ada 
hubungan positif yang sangat signifakan antara pengetahuan ibu tentang ASI 
Eksklusif dengan motivasi pemberian ASI Eksklusif. Sumbangan efektif antara 
variabel pengetahuan ibu tentang ASI Eksklusif terhadap motivasi pemberian ASI 
Eksklusif sebesar 83,8%. Berdasarkan hasil analisis diketahui variabel pengetahuan 
ibu tentang ASI Eksklusif mempunyai rerata empirik (RE) sebesar 13,10 dan rerata 
hipotetik (RH) sebesar 8 yang berarti pengetahuan ibu tentang ASI Eksklusif pada 
subyek tergolong sedang. Variabel motivasi memberikan ASI Eksklusif diketahui 
rerata empirik (RE) sebesar 55,70 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 45 yang berarti 
motivasi memberikan ASI Eksklusif pada subjek tergolong sedang. Kesimpulan yang 
diperoleh dari penelitian ini adalah ada hubungan positif yang sangat signifikan 
antara pengetahuan ibu tentang ASI Eksklusif dengan motivasi pemberian ASI 
Eksklusif. 
 
Kata kunci : Pengetahuan ibu tentang ASI Eksklusif, Motivasi pemberian ASI 
Eksklusif. 
